編集後記、奥付 by unknown
編　
集　
後　
記
　
新
し
い
世
紀
に
入
っ
た
。
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
に
開
館
し
た
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
も
今
年
で
一
○
周
年
と
な
る
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
一
○
年
間
に
お
け
る
、
図
書
館
と
大
学
を
め
ぐ
る
も
ろ
も
ろ
の
状
況
の
変
化
の
速
さ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
わ
ず
か
一
○
年
前
、
「
オ
ー
プ
ン
志
向
」「
利
用
志
向
」
さ
ら
に
二
・
五
世
代
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
図
書
館
志
向
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
旗
揚
げ
し
た
中
央
図
書
館
だ
っ
た
が
、
す
で
に
オ
ー
プ
ン
化
、
利
用
志
向
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
に
な
り
、
加
速
度
的
に
進
化
す
る
Ｉ
Ｔ
革
命
の
波
に
翻
弄
さ
れ
て
、
紙
媒
体
の
資
料
の
集
積
場
所
を
意
味
す
る
「
図
書
館
」
と
い
う
概
念
さ
え
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
が
、
現
場
に
い
る
私
た
ち
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
感
想
で
あ
る
。
出
版
も
、
出
版
流
通
も
ま
た
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
は
、
一
昨
年
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
Ｉ
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
／
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
も
お
お
む
ね
順
調
に
稼
動
し
て
お
り
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
構
想
の
実
現
に
向
け
、
日
々
の
課
題
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
二
○
○
○
年
度
に
お
け
る
大
き
な
で
き
ご
と
と
い
え
ば
、
そ
の
構
想
の
一
端
を
に
な
う
「
デ
ィ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
」
と
「
フ
ィ
ジ
カ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
」
の
構
築
が
緒
に
つ
い
た
こ
と
で
あ
り
、
図
書
・
資
料
の
収
集
と
整
理
、
デ
ィ
ジ
タ
ル
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
整
備
と
推
進
、
各
種
学
術
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
取
り
入
れ
と
い
っ
た
こ
と
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
　
二
○
○
○
年
三
月
一
五
日
、
元
当
図
書
館
副
館
長
で
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
で
あ
っ
た
洞
富
雄
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
洞
先
生
は
な
が
く
当
図
書
館
の
資
料
収
集
に
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
私
た
ち
の
大
先
達
で
あ
り
、
図
書
館
の
恩
人
と
い
っ
て
よ
い
方
で
あ
っ
た
。
ご
逝
去
は
す
で
に
昨
年
度
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
前
号
の
紀
要
後
記
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
あ
ら
た
め
て
深
い
哀
悼
の
意
を
表
し
た
い
。
今
号
紀
要
に
紹
介
し
た
蘭
学
資
料
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
に
、
大
槻
家
か
ら
の
資
料
受
入
れ
の
衝
に
当
ら
れ
た
の
は
洞
先
生
で
あ
っ
た
。
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。
　
図
書
館
で
は
寄
贈
・
移
管
図
書
の
う
ち
館
蔵
資
料
と
重
複
す
る
も
の
を
、
順
次
、
日
本
語
文
献
を
必
要
と
し
て
い
る
海
外
の
大
学
図
書
館
等
に
寄
贈
し
、
た
い
へ
ん
感
謝
さ
れ
て
い
る
。
今
年
度
は
ド
イ
ツ
の
エ
ル
フ
ル
ト
大
学
図
書
館
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
大
学
図
書
館
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
世
界
経
済
外
交
大
学
な
ど
に
か
な
り
の
量
の
図
書
を
送
っ
た
。
東
洋
史
の
教
室
を
新
設
し
た
エ
ル
フ
ル
ト
大
学
に
は
、
故
・
荻
野
三
七
彦
元
館
長
の
蔵
書
を
送
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
広
い
意
味
で
の
国
際
理
解
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
す
る
な
ら
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
　
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
は
中
央
図
書
館
開
館
以
来
、
入
口
に
彫
ら
れ
た
カ
ト
ー
の
言
葉
を
表
紙
の
写
真
に
用
い
て
き
た
が
、
今
回
一
○
周
年
を
機
会
に
表
紙
を
館
蔵
資
料
で
飾
る
こ
と
と
し
た
。
毎
号
変
え
て
、
当
図
書
館
の
誇
る
貴
重
資
料
を
お
目
に
か
け
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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